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PROTOTYPE HYDROGEN FUEL GENERATOR WITH INSULATING COTTON 
(Pengaruh Variasi Konsentrasi Potassium Hydroxide Terhadap Produksi Gas Hidrogen) 
(Azharul Wardi, 2016,  57 Lembar, 22 Tabel, 32 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Pemanfaatan air sebagai energi alternatif salah satunya adalah dengan 
mengubahnya menjadi bentuk gas melalui proses elektrolisis dengan bantuan 
elektrolit. Selain itu, untuk mengubah air menjadi gas tersebut dibutuhkan aliran 
arus listrik dan sel elektroda untuk menguraikan air menjadi gas hidrogen dan 
oksigen. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan KOH. Adapun variasi 
konsentrasi larutan KOH yang digunakan adalah 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 dan 1,25 M 
dengan elektroda berupa batang stainless steel dengan dimensi panjang 30 cm 
untuk anoda dan 8 cm untuk katoda dengan diameter 1 inchi. Dari permasalahan 
tersebut, maka dirancang Prototype Hydrogen Fuel Generator with Insulating 
Cotton. Tujuan pembuatan alat ini adalah digunakan untuk menghasilkan gas 
hidrogen dengan cara memisahkan zona antara gas H2 dan O2 yang dihasilkan. 
Dari hasil pengolahan data, produksi gas hidrogen yang dihasilkan meningkat 
seiring dengan pekatnya konsentrasi larutan elektrolit KOH yang dipakai. 
Produksi gas hidrogen tertinggi diperoleh pada konsentrasi larutan KOH 1,25 M 
yaitu 950,8 ml dan produksi gas hidrogen yang paling rendah pada konsentrasi 
0,25 M yaitu 142,9 ml. Dari hasil tersebut diperoleh efisiensi kinerja alat yang 
telah dilakukan dapat diperoleh efisiensi kinerja alat. Efisiensi kinerja alat dengan 
larutan KOH yaitu 14,81 %. 
 











PROTOTYPE HYDROGEN FUEL GENERATOR WITH INSULATING COTTON 
(Effect of Potassium Hydroxide Concentration Variations  for Hydrogen Gas Production)  
 (Azharul Wardi, 2016, 57 Pages, 22 Tables, 32 Pictures, 4 Appendixes) 
 
Utilization of water as an alternative energy one is to turn it into a gaseous 
form through the process of electrolysis with electrolyte. In addition, to convert 
water into the gas needed flow of electrical current and the cell electrodes to 
decompose water into hydrogen and oxygen gas. Electrolyte solution used was 
KOH solution. The variation of the concentration of KOH solution used was 0.25, 
0.50, 0.75, 1.00 and 1.25 M with electrodes in the form of stainless steel rods with 
dimensions of length 30 cm and 8 cm for the anode to the cathode with a diameter 
of 1 inch. From that problem, the Prototype Hydrogen Fuel Generator with 
Insulating Cotton is designed. The purpose of this tool is used to generate 
hydrogen gas through the separation zone between the H2 and O2 gases are 
produced. From the data processing, the production of hydrogen gas produced 
increases with the thick concentration of KOH electrolyte solution used. The 
highest production of hydrogen gas is obtained at a concentration of 1.25 M KOH 
is 950,8 ml and the production of hydrogen gas is lowest at a concentration of 
0.25 M is 142,9 ml. The results obtained from the performance efficiency tool that 
has been done can be obtained efficiency of the performance. Efficiency 
performance with KOH is 14,81 %. 
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